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La investigación, que fué titulada: Nivel de desempeño laboral de los colaboradores 
del Hotel La Princesa en el año 2016, Lince, ha dado respuesta al problema: ¿Cuál 
es el nivel de desempeño laboral de los colaboradores del Hotel La Princesa en el 
año 2016, Lince?, teniendo como objetivo general: Determinar el nivel de 
desempeño laboral de los colaboradores del Hotel La Princesa en el año 2016. La 
metodología empleada para la presente investigación estuvo relacionada a un 
enfoque cuantitativo. Esta es una investigación de nivel descriptivo y de un diseño 
no experimental ya que no se manipulo datos. La muestra estuvo representada por 
31 colaboradores en total de todas las áreas del Hotel La Princesa, que laboran en 
el presente año. La técnica que fue empleada para esta tesis fue la encuesta y el 
instrumento para recolectar la información sobre la variable de estudio fue el 
cuestionario que estuvo constituido por 22 preguntas en la escala de Likert 
(totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de 
acuerdo, totalmente de acuerdo) que brindo información sobre el desempeño 
laboral a través de sus distintas dimensiones (orientación de resultados, calidad del 
trabajo, relaciones interpersonales, iniciativa, trabajo en equipo, organización del 
trabajo). La investigación concluye que existe un nivel medio desempeño laboral de 
los colaboradores del Hotel La Princesa en el año 2016, Lince. 
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The research, which was entitled: Level of work performance of employees of Hotel 
La Princesa in 2016, Lince, has answered the problem: What is the level of work 
performance of employees of Hotel La Princesa in 2016, Lince?, having as general 
objective: To determine the level of work performance of the collaborators of Hotel 
La Princesa in the year 2016. The methodology used for the present investigation 
was related to a quantitative approach. This is a descriptive level research and a 
non-experimental design since no data was manipulated. The sample was 
represented by 31 collaborators in total of all the areas of the Hotel La Princesa, 
that work in the present year. The technique that was used for this thesis was the 
survey and the instrument to collect the information about the study variable was 
the questionnaire that consisted of 22 questions on the Likert scale (totally disagree, 
disagree, agree or Disagree, agree, fully agree) that provides information about the 
work performance through its different dimensions (results orientation, quality of 
work, interpersonal relationships, initiative, teamwork, work organization). The 
research concludes that there is a medium level of work performance of the 
employees of Hotel La Princesa in 2016, Lince. 
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